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Introduktion 
Fjärranalysavdelningen vid Institutionen för Skoglig Resurshushållning och Geomatik ger 
varje år utbildning i Geografiska Informationssystem (GIS) och Fjärranalys, med inriktning 
mot skogliga tillämpningar. Detta sker till övervägande delen inom Jägmästarprogrammet 
men ett flertal kurser är även öppna för externa studenter. GIS tillhandahåller verktyg för att 
lagra, redigera och analysera rumslig information i en dator. Det är ett hjälpmedel som 
lämpar sig väl till att skapa ett bra beslutsunderlag vid planering och förvaltning av 
naturresurser. Metoderna har fått en stor spridning bl.a. inom skogsbruket och har idag många 
användare på företag, myndigheter och institutioner. Skoglig fjärranalys kan användas till att 
samla in data till GIS-analyser såsom långsiktig planering och snabb kartering av 
stormskador m.m. Produkter som vegetationskartor, ortofoton och terrängmodeller är 
exempel på vanliga produkter producerade med fjärranalys. Detta sker med hjälp av optiska 
sensorer, som producerar flygbilder och satellitbilder, eller andra sensorer som Radar- och 
Lasermätningar.  
Utvecklingen inom GIS- och Fjärranalyssektorn är mycket snabb och nya tekniker 
och metoder utvecklas fortlöpande i forskningsprocessen. Detta medför ett ständigt behov av 
att utveckla och förnya utbildningen inom de båda ämnena. Innehållet i kurserna bör ge 
studenterna kunskaper i både väl kända och tillämpade traditionella metoder och en inblick i 
de nya möjligheter som framtiden erbjuder. Det är därför viktigt att undersöka om 
undervisningen i GIS och Fjärranalys är anpassad till dagens och framtidens behov på 
arbetsmarknaden. Undervisningen i både GIS och Fjärranalys är naturligt uppdelad i 
teoretiska och praktiska moment. De teoretiska momenten behandlar t.ex. 
datainsamlingsmetoder, hantering och design av databaser, beräkningsmodeller och 
algoritmer på en generell nivå. De praktiska momenten består till största delen av övningar i 
praktiska tillämpningar med hjälp av kommersiella programvaror som tillhandahåller 
färdigutvecklade verktyg. En viktig fråga att ta ställning till i planeringen av undervisningen 
är hur mycket tid som ska ägnas åt teori respektive praktiska övningar. Ett tänkbart 
resonemang är att många uppgifter kan lösas i de flesta kommersiella programpaketen som 
finns på marknaden, om man som användare vet precis vilka rutiner och inställningar som 
behövs för respektive uppgift och programpaket, utan att egentligen förstå grunderna i varför 
det fungerar. Är det då nödvändigt att ha goda teoretiska kunskaper? Ett annat resonemang 
bygger på att man, om man har goda teoretiska kunskaper och förstår hur analyser och 
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algoritmer fungerar, förhållandevis enkelt kan lära sig själv hur befintliga programpaket 
fungerar och därför inte behöver så gedigna praktiska kunskaper från 
universitetsutbildningen. Det senare innebär dessutom en större flexibilitet för den enskilde 
studenten eftersom det är enklare att lära sig nya programpaket. 
För några år sedan genomfördes en GIS-utredning på Fjärranalysavdelningen 
(Magnusson & Löfstrand, 2001) med målet att belysa hur utbildningen är placerad i den då 
nya skogsvetarutbildningen. Utredningen fokuserade på kursernas innehåll, institutionernas 
behov, studenternas kursutvärderingar och telefonintervjuer med externa personer från 
näringslivet men tog inte ställning till näringslivets önskemål. En liknande undersökning för 
fjärranalysutbildningen saknas. 
 
Mål och syfte 
Syftet med studien är att undersöka vilka kunskaper som faktiskt efterfrågas från 
nyutexaminerade jägmästare av arbetsmarknaden. Studien ska också belysa den efterfrågade 
proportionen mellan teoretiska och praktiska kunskaper, prioriteringen mellan befintliga och 
av kursansvariga föreslagna nya kursmoment, samt ge möjlighet att föreslå nya kursmoment 
och ge allmänna synpunkter på undervisningen i GIS och Fjärranalys vid 
Fjärranalysavdelningen. Målet är att i förlängningen ge faktaunderlag och rekommendationer 
för framtida uppbyggnad och innehåll av kurserna för att bättre behovsanpassa dessa.  
Studien har genomförts av författarna som ett projektarbete inom grundkursen i 
pedagogik vid SLU höstterminen 2003 (kursansvariga: Nils Trowald och Ann-Mari 
Åkerblom, Pedagogiska Utvecklingsenheten, SLU).  
 
Metod 
Studien genomfördes genom att skicka ut en enkät till före detta studenter som läst GIS- eller 
Fjärranalyskurserna, och till personer i chefsbefattning vid företag, myndigheter eller 
organisationer som kan tänkas anställa jägmästare med GIS- eller fjärranalyskompetens. 
Enkäten var webb-baserad (Bilaga 1) och förfrågan att delta i undersökningen skickades ut 
med e-post. De anställda vid Fjärranalysavdelningen ombads att också medverka för att 
kunna jämföra arbetsmarknadens efterfrågan med lärarnas åsikter.  
Enkäten, med totalt 22 frågor om kursmomenten på kurserna i GIS och Fjärranalys, 
togs fram i samarbete med huvudlärarna Håkan Olsson (Fjärranalys) och Mattias Magnusson 
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(GIS). Enkätdeltagarna ombads att ange både den fördelning av respektive kurs totala tid på 
de olika kursmomenten (totalt 100% av tiden) som deltagaren ansåg optimal, och betydelsen 
av varje moment för deras nuvarande arbetssituation. För varje ämnesområde (GIS och 
Fjärranalys) hade deltagarna möjlighet att lämna egna förslag på kursinnehåll utöver de av 
oss föreslagna, samt även ge generella kommentarer. Dessutom ställdes 7 frågor för att kunna 
dela in deltagarna i olika kategorier med avseende på kön, befattning och utbildning. De som 
ombads att delta i studien var före detta SLU-studenter (examinerade mellan 1997 och 2001), 
chefer i olika skogsföretag och anställda vid Avdelningen för fjärranalys (lärare). E-
postadresser erhölls från institutionen, Skogsakademikernas kansli och Skogsakademikernas 
matrikel. Enkäten skickades ut med e-post mellan 2003-12-03 och 2003-12-15. Ingen 
påminnelse skickades ut till dem som inte svarade. 
 
Enkätfrågor 
Nedan följer en kort redogörelse av de frågor om GIS- respektive Fjärranalysämnet som 
ingick i enkäten. Enkäten i sin helhet återfinns i Bilaga 1. Deltagarna ombads att för varje 
kursmoment fördela kurstiden (i procent) samt värdera momentets relevans för den 
nuvarande arbetssituationen. På detta sätt erhölls information om två olika dimensioner av 
kurserna. Andelen kurstid som fördelats på respektive moment antas beskriva momentens 
relativa betydelse inom kursen, men relevansen för den nuvarande arbetssituationen anger 
däremot den absoluta betydelsen av momentet i arbetslivet, efter kursens slut. I de fall kursen 
varit optimalt planerad för en persons arbetsuppgifter förväntas personen ange likartade 
relevansvärden och fördelad tid för respektive moment (d.v.s. hög relevans åtföljs av hög 
andel fördelad tid och tvärtom). 
 
GIS 
Frågorna för GIS-ämnet löd: 
Om du själv fick bestämma innehållet och fördelningen (i %) i de kunskaper som en 
utexaminerad jägmästare ska ha, hur skulle du vilja att den ser ut? Hur viktiga anser du att 
respektive moment är för din nuvarande arbetssituation? Listan är bara ett förslag av olika 
moment, lägg gärna till egna moment längst ner! 
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Kursmoment Fördelning av  
kurstiden [%]  
Relevans  
[1(låg)-5(hög)] 
1. Allmän GIS-teori (Raster- och vektordata, 
historiska kartor mm.) 
  
2. Databashantering   
3. Geodesi - teori (kartprojektioner, koordinatsystem 
m.m.) 
  
4. GPS, totalstation - teori & praktisk övning   
5. Web-baserad GIS   
6. Programmering i GIS   
7. Nätverksanalyser (t.ex. kortaste transportvägar)   
8. 3D-GIS, visualisering   
9. Fält-GIS (t.ex. ArcPad, fältdatorer)   
10. Praktisk rasterdataanalys   
11. Praktisk vektordataanalys   
12. Studiebesök (t.ex. SVS, lantmäteriet)   
Annat, nämligen: …   
 Summa=100%  
 
Om du själv fick bestämma den allmänna fördelningen mellan teoretiska och praktiska 
kunskaper som en utexaminerad jägmästare 
ska ha, hur skulle den se ut? 
 
Kunskapstyp Fördelning [%] 
Teoretiska  
Praktiska  
 Summa=100% 
 
Övriga åsikter om kunskaper i GIS. 
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Fjärranalys 
Flera av kursmomenten på Fjärranalyskursen delades upp i två delar, en teoretisk och en 
praktisk, eftersom Fjärranalys till större del än GIS kan tänkas användas som rena tillämpade 
verktyg för att lösa vissa specifika problem i skogsbruket. 
 
Frågorna för fjärranalysämnet löd: 
Om du själv fick bestämma innehållet och fördelningen (i %) i de kunskaper som en 
utexaminerad jägmästare ska ha, hur skulle du vilja att den ser ut? Hur viktiga anser du att 
respektive moment är för din nuvarande arbetssituation? Listan är bara ett förslag av olika 
moment, lägg gärna till egna moment längst ner! 
 
Kursmoment Fördelning av  
kurstiden [%]  
Relevans  
[1(låg)-5(hög)] 
1. Flygbildstolkning, teori   
2. Praktisk flygbildstolkning av 
skogsbeståndsegenskaper 
  
3. Satellitbildsfjärranalys, teori   
4. Praktisk satellitbildsfjärranalys   
5. Andra fjärranalysmetoder (Laserscanning, Radar, 
m.m.) 
  
6. Digital bildbehandling, teori   
7. Digital bildbehandling, praktiska övningar   
8. Fotogrammetri   
9. Fältövningar   
10. Studiebesök (t.ex. Esrange, Kiruna mm.)   
Annat, nämligen: …   
 Summa=100%  
 
Om du själv fick bestämma den allmänna fördelningen mellan teoretiska och praktiska 
kunskaper som en utexaminerad jägmästare 
ska ha, hur skulle den se ut? 
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Kunskapstyp Fördelning [%] 
Teoretiska  
Praktiska  
 Summa=100% 
 
Övriga åsikter om kunskaper i Fjärranalys. 
 
Resultat och diskussion 
E-post med länken till enkäten skickades vid tre tillfällen: den 06/12-2003 skickades 310 e-
post till före detta studenter, d.v.s. personer som antas ha en tjänstemannabefattning, och den 
18/12-2003 kontaktades 255 personer som antogs inneha en chefsbefattning. Svaren 
analyserades efter 21 resp. 12 arbetsdagar den 14/01-2004. Ingen ytterligare påminnelse 
skickades ut under tiden. Utöver detta skickades e-post till alla 23 anställa på avd. för 
fjärranalys den 01/12-2004. Totalt svarade 111 personer, vilket betyder en svarsfrekvens av 
18.8%. Denna frekvens kan kännas lågt, men kan delvis förklaras av att svarsperioden 
åtminstone för det senare utskicket sammanföll med julledigheten. 
 
Statistik över enkätpersonerna 
Med hjälp av personuppgifterna i enkäten delades respondenterna in i tre grupper, 
”tjänstemän”, ”chefer och egenföretagare” och ”lärare”. Endast några få svarande var 
egenföretagare (3 st.) och sammanfördes därför med chefer till en grupp, eftersom 
egenföretagare antas ha liknande roll som chefer på arbetsmarknaden, d.v.s. som potentiella 
arbetsgivare.  
Ingen av respondenterna uppgav att de var arbetslösa. Respondenternas 
genomsnittliga andel av GIS och/eller Fjärranalysorienterade arbetsuppgifter var som mest en 
tredjedel, bortsett från lärarna (Tabell 1). Mer än dubbelt så många tjänstemän har läst 
påbyggnadskurser i GIS jämfört med påbyggnadskursen i Fjärranalys. Inom 
respondentgruppen chefer och egenföretagare har en större andel läst påbyggnadskursen i 
Fjärranalys än inom gruppen tjänstemän, men förhållandet är det motsatta för 
påbyggnadskursen i GIS. 
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Tabell 1. Statistik för de personer som svarade på enkäten, baserat på respondenternas egna uppgifter i enkäten 
 Tjänstemän Chefer och 
egenföretagare 
Lärare 
Antal personer 62 (100%) 38 (100%) 11 (100%) 
Andel som läst obligatoriska GIS-
momenten 
73% 45% 27% 
Andel som läst påbyggnadskurser i GIS 44% 24% 27% 
Andel som läst obligatoriska 
Fjärranalyskurser 
76% 53% 27% 
Andel som läst påbyggnadskursen i 
Fjärranalys 
16% 24% 27% 
Andel kvinnor 21% 8% 18% 
Andel arbetsuppgifter som omfattar GIS- 
och/eller Fjärranalysmetoder 
33% 25% 88% 
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Figur 1. Åldersfördelningen för personerna som svarade på enkäten, uppdelade i grupper;  a) tjänstemän, b) 
chefer och egenföretagare, c) lärare. 
 
Respondenterna i gruppen tjänstemän är i genomsnitt yngre än de i gruppen chefer, 
vilket är naturligt eftersom enkäten skickades ut till enbart relativt nyutexaminerade 
tjänstemän (Fig. 1). 
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GIS 
Fördelning av teoretiska och praktiska kunskaper 
De genomsnittliga proportionerna mellan teoretiska och praktiska kunskaper skilde sig enbart 
marginellt mellan de tre respondentgrupperna (Fig. 2). Samtliga grupper visar ett högre 
medelvärde för teoretiska kunskaper än praktiska, men medelvärdet för praktiska kunskaper 
är högre än 39 % för samtliga grupper. 
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Figur 2. Medelvärden av angivna proportioner teori och praktik för GIS-ämnet.  
 
Tidsfördelning och nuvarande relevans 
Betraktar man medelvärden av de föreslagna tidsfördelningarna (se också bilaga 2 för 
detaljer) för alla 12 frågor (Fig. 3), ser man att den lägsta andelen tid, för alla tre grupper, 
återfanns för 3D-GIS & visualisering (fråga 8; 4.4%; n = 111), GIS-programmering (fråga 6) 
och studiebesök (fråga 12), båda 5.9% av den totala kurstiden. Detta stämmer väl överens 
med fördelningen av relevansvärden (Fig. 4), där fråga 6 och 8 fick de lägsta värdena (2.3 
resp. 2.2). 
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Figur 3. Fördelning av tid mellan GIS-delmoment, medelvärden för svaren på respektive fråga; a) tjänstemän, b) 
chefer och egenföretagare, c) lärare. 
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Figur 4. Relevans för GIS-delmomenten, medelvärden för svaren på respektive fråga; a) tjänstemän, b) chefer 
och egenföretagare, c) lärare. 
 
Alla tre grupper rankar allmän GIS-teori (fråga 1) och databashantering (fråga 2) 
högst, både i fördelning av tid (14.4% resp. 13.5%; n = 111) och i relevans (3.9 resp. 3.6). De 
största skillnaderna mellan grupperna återfinns i fråga 6 (GIS-programmering), där lärarna 
vill lägga 12.6% av tiden men tjänstemän och chefer nedvärderar betydelsen (5.8% resp. 
3.9%). Däremot efterfrågas av dessa grupper GPS-teori & praktik (fråga 4) i högre 
utsträckning (7.9% resp. 10.2%) än vad lärarna gör (5.9%). Samma sak gäller fält-GIS 
(10.8% resp. 11.2% mot 5.6%) och nätverksanalyser (8.1% resp. 8.0% mot 4.2%). I dagsläget 
innehåller kursen varken övningar i nätverksanalyser eller fält-GIS i någon större 
utsträckning vilket uppenbart är en brist sett utifrån skogsindustrins synvinkel men inte för 
lärargruppen. Däremot kan tid sparas in på studiebesöket som inte är lika intressant för 
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studenternas framtida yrkeskarriär. Att studiebesöket ändå inte rankas lika lågt när det gäller 
relevans för nuvarande arbetssituation tyder på att den ena eller andra kanske lyckades att 
knyta kontakter under studiebesöket. Generellt sett följer fördelningen för tid per delmoment 
nästan exakt fördelningen av angiven relevans för delmomenten för alla tre grupper. 
 
Förslag på nya ämnesområden 
Totalt lämnade 10 av 111 respondenter (9%) synpunkter på nya ämnesområden (Bilaga 4). 
Av de föreslagna ämnena kan majoriteten betraktas som praktiska kunskaper. Bara 3 svar, 
eller delar av svar, berörde teoretiska ämnen. De föreslagna praktiska kunskaper ligger både 
på detaljnivå (hantering av symboler, karttextbearbetning) och på en högre nivå (kunskap om 
användandet av olika typer av GIS-program). 
 
Övriga åsikter om GIS-ämnet 
Totalt lämnade 22 av 111 respondenter allmänna åsikter om GIS (Bilaga 5). I de flesta 
kommentarer lyftes fram den stora betydelsen av GIS för den ”nya jägmästaren” i Skogs-
Sverige. Många respondenter betonar vikten av gedigna teoretiska kunskaper i GIS och 
databasbehandling, kunskap om skogsrelaterade tillämpningar (fält-GIS, GPS), och en 
översikt över ämnet så att man snabbt kan sätta in sig i de programpaket som används ute i 
skogsorganisationen. Över lag får de nuvarande kurserna bra betyg men några respondenter 
efterlyser även en pedagogisk del som syftar till att lära studenterna att själv lära ut och sprida 
kunskaper. Som särskilt viktigt anges ”skarpa” övningar, dvs. att övningar fokuseras på 
riktiga data och verkliga problem. Detta tillgodoses emellertid i stort sett i kursen redan idag. 
 
Fjärranalys 
Fördelning av teoretiska och praktiska kunskaper 
De genomsnittliga proportionerna av önskade teoretiska och praktiska kunskaper skilde sig 
mer för Fjärranalysämnet än för GIS-ämnet, med högre medelvärde för teoretiska kunskaper 
(> 57 %) (Figur 5). Skillnaderna mellan respondentgrupperna är dock försumbara, d.v.s. ännu 
mindre än för GIS-ämnet. 
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Figur 5. Medelvärden av angivna proportioner teori och praktik för fjärranalysämnet.  
 
 
Tidsfördelning och nuvarande relevans 
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Figur 6. Fördelning av tid mellan Fjärranalysdelmoment, medelvärden för svaren på respektive fråga; a) 
tjänstemän, b) chefer och egenföretagare, c) lärare. 
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Figur 7. Fördelning av tid mellan Fjärranalysdelmoment, medelvärden för respektive moment; a) tjänstemän, b) 
chefer och egenföretagare, c) lärare. 
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Figur 8. Relevans för Fjärranalysdelmoment, medelvärden för svaren på respektive fråga; a) tjänstemän, b) 
chefer och egenföretagare, c) lärare. 
 
De delmoment som delades upp i två frågor i enkäten, i en teoretisk och en praktisk 
del, fick från tjänstemän och chefer i genomsnitt mer tid för den praktiska delen än den 
teoretiska (Figur 6). Dessa moment var flygbildstolkning (fråga 1 och 2), 
satellitbildsfjärranalys (fråga 3 och 4) och digital bildbehandling (fråga 6 och 7). Lärarna 
svarade i stort sett rakt motsatt, vilket är naturligt eftersom lärare till stor del arbetar med 
forskning. Skillnaden mellan andelarna teoretisk och praktisk kunskap är dock små. 
Fördelningen av angiven relevans för delmomenten följer fördelningen för tid per delmoment 
nästan exakt (Figur 6 och 8). 
Prioriteringen av ämnesområden utan uppdelning på teori och praktik (Fig. 7) visar att 
flygbildstolkning, satellitbildsfjärranalys och digital bildbehandling är de mest eftertraktade. 
Utöver dessa är även alla övriga föreslagna momenten önskvärda till minst 5 % (att jämföra 
med 14 % som motsvarar en likformig fördelning av tiden på alla ämnesområden). 
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Flygbildstolkning är mer intressant för tjänstemännen och cheferna än för lärarna. 
Tjänstemännen prioriterar fotogrammetri (som inte ingått nämnvärt i fjärranalyskursen 
tidigare) betydligt lägre än vad chefer och lärare gör. Uppdelningen av några moment i en 
teoretisk fråga och en praktisk i enkäten kan vara en svaghet i studien. Det finns en viss risk 
att respondenterna har en tendens att svara ungefär lika på alla frågor, som ett sätt att hantera 
svårigheter att bestämma sig. Detta medför att varje fråga (inte kursmoment) får ungefär 
samma svar och utvärderingen av kursmomentens sammanlagda svar kommer att påvisa för 
höga tidsandelar för de moment som var uppdelade i en teoretisk och en praktisk fråga. Den 
naturliga metoden att sammanfatta relevansvärdena per fråga till ett momentspecifikt 
relevansvärde är att använda medelvärdet. Detta medelvärde borde, till skillnad mot summan 
av tidsandelar, vara rättvisande. Vid en jämförelse av Figur 6, 7 och 8 är det ganska tydligt att 
det då finns en viss risk att de momentvisa tidsandelarna inte är rättvisande, eftersom 
fördelningarna av tidsandel och relevansvärde per fråga (Figur 6 och 8) är likartade men 
annorlunda jämfört med fördelningen av tidsandel per moment (Figur 7). För detaljerna i 
tidfördelningen se också bilaga 3. 
 
Förslag på nya ämnesområden 
Ett nytt ämnesområde föreslogs (Bilaga 6): upphandling och anskaffning av geografiska data, 
inklusive en överblick över marknaden och aktuella priser på data.  
 
Övriga kommentarer om fjärranalysämnet 
Tjänstemännen (5 respondenter) pekar på Fjärranalys som viktiga metoder att samla in data, 
och att det är viktigt att förstå metodernas potential och värdet av resultaten (Bilaga 7).  
En chef/egen företagare anser att praktiska färdigheter har större betydelse för 
Fjärranalysämnet än för GIS-ämnet, med motiveringen ”eftersom det är viktigt med ett gott 
grundläggande skogligt omdöme hos den färdiga studenten”. Samma respondent anser 
dessutom att de praktiska kunskaperna i Fjärranalys inte blir obsoleta på grund av snabb 
utveckling av teknik och metoder som är fallet inom GIS-ämnet.  
Över lag påpekar många vikten med att förstå grunderna i Fjärranalys och att kunna 
värdera datakvaliteten och resultaten av fjärranalysmetoder. Flera påpekar också vikten av att 
lära sig använda IR-bilder, både flygbilder och satellitbilder.  
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Slutsatser 
Inom både GIS och fjärranalysämnena ansågs att en jägmästare rent generellt behöva mer 
teoretiska (ca 60 %) kunskaper än praktiska (ca 40 %). Svaren på de fjärranalysämnen som 
delats upp i en praktisk och en teoretisk fråga visar däremot ett motsatt resultat, de olika 
kunskaperna fick nästan samma andel men med svag övervikt för de praktiska. Svaren på 
GIS-ämnen visar en liknande tendens, där nämns i förslag på nya ämnesområden och i 
kommentarerna till övervägande del praktiska moment. Detta kan ha sin förklaring i 
uppdelningen av frågorna i relevans och tidfördelning för varje moment. GIS- och 
fjärranalyskursen på SLU syftar till att aktivera studenter genom en problem-orienterad 
pedagogik vilken i sin natur innebär en stor del praktiska moment. Enkätsvaren (fördelningen 
av teoretisk och praktisk kunskap) visar däremot att kravet på teoretisk kunskap och 
överblick över ämnet är viktigare i arbetslivet. Utvecklingen av programvara inom GIS och 
Fjärranalys är så pass snabb idag att många skogorganisationer ändå måste utbilda sina 
anställda på de aktuella programvarorna.  
Skillnaderna mot den generella prioriteringen är dock klar. Ett flertal respondenter 
påpekar att det är på universitetet som den bästa möjligheten finns att få utbildning i de 
teoretiska grunderna och att de praktiska kunskaperna lär man sig i arbetslivet efter 
universitetsexamen. Någon kommenterar till exempel: ”Det är bara på universitetet man har 
möjlighet att få en grundläggande utbildning. Koncentrera er på detta. Fräcka tillämpningar 
och studiebesök får man nog av på framtida fortbildningskurser.”, en annan: ”Har Du en bra 
teoretisk grund lär Du dig det praktiska i yrkeslivet.”, men flera exempel finns på 
kommentarer i motsatt riktning. Det är dessutom svårt att veta hur respondenterna tolkat 
skillnaden mellan teori och praktik, och flera respondenter kommenterar också svårigheterna 
att skilja mellan dessa olika kunskaper.  
 
GIS-undervisningen 
Flera slutsatser kan dras av enkäten: den nuvarande formen och sammansättningen av kursen 
återspeglar väl de krav och förväntningar som skogsindustrin idag har på nyutexaminerade 
jägmästare. Endast få nya ämnesområden föreslogs och få nuvarande ämnesområden 
värderades lågt. De mest efterfrågade kunskaperna är en allmän överblick över GIS-ämnet 
och en gedigen teoretisk bakgrund. Kursen förväntas samtidigt att ge praktiska färdigheter att 
hantera, analysera och presentera rumsliga data. Nätverksanalyser och fält-GIS borde 
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inkluderas i kursen till förmån av t.ex. ett studiebesök. Kursmoduler (föreläsningar och 
övningar) borde göras tillgängliga via Internet, för att göra det möjligt för studenter och före 
detta studenter att enkelt sprida GIS-kunskaper inom skogliga organisationer. 
Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att kursen kan förbättras genom att koncentrera 
de teoretiska momenten utan att korta ner innehållet. Den frigjorda tiden borde användas i 
ännu större utsträckning än i dag att öva studenternas teoretiska färdigheter med 
problemorienterade arbetsuppgifter från praktiken inom skogsindustrin. Generellt värderas 
betydelsen av GIS-kunskaper högre än ambitionsnivån i den nuvarande 
jägmästarutbildningen. En obligatorisk GIS-kurs med minst 5 poäng är miniminivån för att 
uppfylla näringslivets förväntningar. 
 
Fjärranalys 
Endast ett nytt ämnesområde föreslogs för fjärranalysutbildningen, ett moment om 
upphandling av data och en inblick i kostnadsläget för olika datakällor. Det tyder på att de 
ämnesområden som ingick i enkäten täcker in behovet på arbetsmarknaden. 
Flygbildstolkning är fortsatt en mycket viktig del av utbildningen, men även 
satellitbildsfjärranalys och digital bildbehandling är lika viktiga moment. Detta är intressant 
eftersom satellitbildsfjärranalys ännu inte tillämpas på bred front i näringslivet, till skillnad 
mot flygbildstolkning. Fotogrammetri bör finnas med som en orienterande del, om den totala 
kurstiden medger tillräckligt med tid för en meningsfull genomgång. Utöver det nya ämnet 
fotogrammetri följer efterfrågan fördelningen på den nuvarande utbildningen vä l, med 
undantag för studiebesök, satellitbildsfjärranalys och fältövningar som idag får lite för liten 
andel av kurstiden. Studiebesök ägnades en betydligt större del av tiden tidigare, men har 
skurits ner i brist på lämpliga värdar.  
Fördelningen av uppgivna relevansvärden för Fjärranalys följer fördelningen av 
tidsandelar nästan exakt. Detta tyder antingen på att respondenterna inte gjorde någon direkt 
skillnad i tolkningarna av dessa, eller på att de ansåg att det som är relevant för dem själva i 
deras speciella arbetssituation ska motsvaras precis av kunskapssammansättningen för en 
nyutexaminerad jägmästare.  
Dagens utbildning i Fjärranalys tycks motsvara näringslivets förväntningar väl vad det 
gäller innehåll och fördelning av tid. Den stora frågan för Fjärranalysämnet, som inte belyses 
direkt av denna studie, är dock hur mycket tid av hela jägmästarutbildningen som ska 
användas till utbildning i Fjärranalys. Enkäten visar på ett stort intresse för Fjärranalys i 
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näringslivet över lag, men endast en mycket liten del av jägmästarutbildningen ägnas åt detta 
ämne. 
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Bilaga 1 
Vilka kunskaper i skogligt tillämpad GIS och 
Fjärranalys 
förväntas av en nyutexaminerad Jägmästare? 
Institutionen för Skoglig Resurshushållning och Geomatik vid Sveriges Lantbruksuniversitet 
i Umeå ger varje år utbildning i Geografiska Informationssystem (GIS) och Skoglig 
fjärranalys inom Jägmästarprogrammet. Detta sker dels som grundläggande, obligatoriska 
moment samt dels som frivilliga påbyggnadskurser. Denna korta enkät är ett hjälpmedel för 
oss att vidareutveckla innehållet i våra utbildningar för att motsvara efterfrågan på 
arbetsmarknaden för de utexaminerade studenterna. Syftet är att undersöka vilka kunskaper 
som faktiskt efterfrågas på arbetsmarknaden, dels av personer som arbetar praktiskt med GIS- 
och fjärranalysmetoder och dels av personer i chefsbefattning som efterfrågar medarbetare 
med denna kompetens. 
Enkäten är en del i ett pedagogiskt projekt som genomförs vid Institutionen för Skoglig 
Resurshushållning och Geomatik, avdelningen för Skoglig Fjärranalys, av Jörgen Wallerman 
och Holger Dettki. Om du har frågor eller synpunkter så är vi mycket tacksamma att få ta del 
av dessa, kontakta Jörgen Wallerman Jorgen.Wallerman@resgeom.slu.se) eller Holger Dettki 
(Holger.Dettki@resgeom.slu.se). 
 Tack så mycket för Din hjälp! 
 
 
Personuppgifter 
 Mål: ta reda på om personen är chef eller praktisk användare av GIS/fjärranalys 
Du är  
Hur gammal är Du: år 
Vilka av följande befattningsbeskrivningar motsvarar 
bäst din nuvarande arbetsposition?  
Hur stor del av dina arbetsuppgifter omfattar analyser 
och beslut baserade på GIS och/eller 
fjärranalysmetoder och -data? (0-100%) 
% 
Har du, och isåfall vilket år tog du examen vid SLU? 
(0 = inget examen vid SLU)  
Du har genomgått Jägmästar- / 
Skogsvetarprogrammets obligatoriska moment i 
GIS       Fjärranalys 
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Du har genomgått Jägmästar- / 
Skogsvetarprogrammets påbyggnadskurser i GIS       Fjärranalys 
  
Geografiska InformationsSystem (GIS) 
Om du själv fick bestämma innehållet och fördelningen (i %) i de kunskaper som en 
utexaminerad jägmästare ska ha, hur skulle du 
vilja att den ser ut? Hur viktiga anser att respektive moment är för din nuvarande 
arbetssituation? 
Listan är bara ett förslag av olika moment, lägg gärna till egna moment längst ner! 
Kursmoment 
Andel av 
totala 
kurstiden 
(0-100%)  
Relevans för nuvarande 
arbetssituation 
(1 = oviktigt, 5 = mycket viktigt) 
1. Allmän GIS-teori 
(Raster- och vektordata, 
historiska kartor mm.) 
% 
1 2 3 4 5 
 
2. Databashantering % 
1 2 3 4 5 
 
3. Geodesi - teori 
(kartprojektioner, 
koordinatsystem m.m.) 
% 
1 2 3 4 5 
 
4. GPS, totalstation - 
teori & praktisk övning % 
1 2 3 4 5 
 
5. Web-baserad GIS % 
1 2 3 4 5 
 
6. Programmering i GIS % 
1 2 3 4 5 
 
7. Nätverksanalyser (t.ex. 
kortaste transportvägar) % 
1 2 3 4 5 
 
8. 3D-GIS, visualisering % 
1 2 3 4 5 
 
9. Fält-GIS (t.ex. ArcPad, 
fältdatorer) % 
1 2 3 4 5 
 
10. Praktisk 
rasterdataanalys % 
1 2 3 4 5 
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11. Praktisk 
vektordataanalys % 
1 2 3 4 5 
 
12. Studiebesök (t.ex. 
SVS, lantmäteriet) % 
1 2 3 4 5 
 
Annat, nämligen (ange % & relevans för varje förslag!): 
 
  Summa = 100% ?   
  
Om du själv fick bestämma den allmänna fördelningen mellan teoretiska och praktiska 
kunskaper som en utexaminerad jägmästare 
ska ha, hur skulle den se ut? 
  Andel 
(0-100%)    
Teoretiska kunskaper %   
Praktiska kunskaper %   
  Summa = 100% ?   
Övriga åsikter om kunskaper i GIS (fritext): 
  
Skoglig Fjärranalys 
Om du själv fick bestämma innehållet och fördelningen (i %) i de kunskaper som en 
utexaminerad jägmästare ska ha, hur skulle du 
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vilja att den ser ut? Hur viktiga anser att respektive moment är för din nuvarande 
arbetssituation? 
Listan är bara ett förslag av olika moment, lägg gärna till egna moment längst ner! 
Kursmoment 
Andel av 
totala 
kurstiden 
(0-100%)  
Relevans för nuvarande 
arbetssituation 
(1 = oviktigt, 5 = mycket viktigt) 
1. Flygbildstolkning, 
teori %
1 2 3 4 5 
 
2. Praktisk 
flygbildstolkning av 
skogsbeståndsegenskap
er 
%
1 2 3 4 5 
 
3. 
Satellitbildsfjärranalys, 
teori 
%
1 2 3 4 5 
 
4. Praktisk 
satellitbildsfjärranalys %
1 2 3 4 5 
 
5. Andra 
fjärranalysmetoder 
(Laserscanning, Radar, 
m.m.) 
%
1 2 3 4 5 
 
6. Digital 
bildbehandling, teori %
1 2 3 4 5 
 
7. Digital 
bildbehandling, 
praktiska övningar 
%
1 2 3 4 5 
 
8. Fotogrammetri %
1 2 3 4 5 
 
9. Fältövningar %
1 2 3 4 5 
 
10. Studiebesök (t.ex. 
Esrange, Kiruna mm.) %
1 2 3 4 5 
 
Annat, nämligen (ange % & relevans för varje förslag!): 
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  Summa = 100% ?   
  
Om du själv fick bestämma den allmänna fördelningen mellan teoretiska och praktiska 
kunskaper som en utexaminerad jägmästare 
ska ha, hur skulle den se ut?  
  Andel 
(0-100%)    
Teoretiska kunskaper %   
Praktiska kunskaper %   
  Summa = 100% ?   
Övriga åsikter om kunskaper i Fjärranalys (fritext): 
  
Om du vill ta del av resultaten 
när rapporten bli klar, lämna 
gärna din e-post-adress här:  
Skicka
  
Rensa
 
 
Ansvarig: Holger Dettki 
Sist ändrat:  
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Bilaga 2: Fördelningen av angiven tid, i procent, för frågorna om GIS-
ämnet 
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Bilaga 2: Fördelningen av angiven tid, i procent, för frågorna om GIS-
ämnet, forts. 
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Bilaga 2: Fördelningen av angiven tid, i procent, för frågorna om GIS-
ämnet, forts. 
 
Tjänstemän Chefer och egenföretagare Lärare 
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Bilaga 3: Fördelningen av angiven tid, i procent, för frågorna om 
fjärranalysämnet 
 
Tjänstemän Chefer och egenföretagare Lärare 
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Bilaga 3: Fördelningen av angiven tid, i procent, för frågorna om 
fjärranalysämnet, forts. 
 
Tjänstemän Chefer och egenföretagare Lärare 
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Bilaga 3: Fördelningen av angiven tid, i procent, för frågorna om 
fjärranalysämnet, forts. 
 
Tjänstemän Chefer och egenföretagare Lärare 
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Bilaga 4: Förslag på nya GIS-ämnesområden 
 
Tjänstemän: 
· "Presentation, kartor, statistik stor datamängd, 10 % viktigtvärde = 4, Hämta och skapa 
ex.vis symboler, 2 % viktigtvärde 3, karttextbearbetning, 3 % viktigtvärde 4." 
· ”Skogsvårdsstyrelsen är ett så stort landsomfattande företag att en veckas genomgång och 
inlärning av deras GIS-system Kotten skulle hjälpa många studenter när de väl får jobb.” 
· ”Geodatabaser 5-10%? (Krävs inför framtiden).” 
· ”Totalmängden GIS på Skogis bör öka, det är det i särklass viktigaste hjälpmedlet för en 
jägmästare.” 
· ”Systemspecifikation och upphandling av system och tjänster.” 
 
Chefer: 
· ”Praktisk GPS kännedom och god kunskap i praktiskt handhavande. Detta skall kännas 
fullständigt naturligt efter avslutad kurs. Kunskap om att på lättfattligt sätt sprida 
elementär GIS/GPS kunskap till äldre medarbetare och överordnade (kunnande och 
pedagogik). Kompatibilitet mellan olika program." 
· ”Olika GIS-produkter (ArcView, MapInfo) 10 %,  relevans 4.” 
· "Kännedom om och baskunskaper i de vanligaste programmen för digitala 
skogsbruksplaner. Kunskap om hantering av mångbruksplaner.”  
 
Lärare: 
· ”Inte enbart ESRI's programvaror. Även nosa ½-1 dag på MapInfo som är vanlig inom 
kommunal förvaltning (tdigare har även Korsnäs jobbat i det). Annars inga övriga GIS-
program som är tillräckligt stora att nosas på?” 
· ”Det kanske borde vara mer än en GIS-kurs med alla innehållen här? Till exempel, en 
GIS grundkurs och en avancerad kurs.” 
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Bilaga 5: Övriga åsikter om GIS-ämnet 
 
Tjänstemän: 
· ”Ångrar att jag inte läste mer GIS. Det är skitkul att jobba med det men det verkade så 
tråkigt under utbildningen, Ni misslyckades således med att marknadsföra era kurser som 
intresanta. Flera lärare var väldigt dåliga pedagoger.” 
· ”GIS är lättare att förstå om man får mycket praktisk erfarenhet.” 
· ”I stort sett alla skogsbolag och myndigheter använder standardiserade GIS-system med 
små möjligheter för användaren att påverka funktionen direkt (däremot indirekt genom 
respons mot applikationsutvecklare). För den som arbetar i skogsbruket är det mycket 
viktigt att kunna hantera fältutrustning (GPS, Fält-GIS etc.) och förstå principerna för 
kommunikation mellan olika hjälpmedel. Databashantering kan i sig vara viktigt, men bör 
vara något som studenten behärskar redan innan GIS-kursen.” 
· ”Kunskap om hur GIS används i andra branscher än skogsbranschen är alltid värdefullt!” 
· ”Jag tror det är bra att kunna GIS inom alla områden för databearbetning. Tyvärr har jag 
inte läst det, men hade tänkt göra det om jag inte fått jobb direkt efter examen.” 
· ”Tillämpningen, själva användningen av verktyg m. m. som ingick i grundkursen har 
varit toppen att ha med sig, det är något som skiljer sig mycket från t ex GIS-ingenjörers 
kunskaper, samt att presentationsteknik och kartframställning är superbra att få mycket 
av. Sen saknas övning i att skapa och hämta t. ex. symboler, problemen med LM:s 
karttexter har aldrig belysts utan de lär man sig när man behöver dom och svär gör man. 
Med ArcInfo kan de anpassas på något outgrundligt sätt så det vore bra att få någon 
inblick i. Referering av kartbilder kan nog vara bra att få öva på, då behövs väl mer 
geodesi än jag angivit.” 
· ”Ett ämnesområde, där kunskap efterfrågas allt oftare. Viktigt att sådan utbildning görs 
pedagogiskt, och grundligt.” 
· ”En teoretisk bas är viktig. De praktiska momenten ska helst vara ’skarpa’.” 
· ”Det är mycket viktigt att de som gått GIS-kurser ser potentialen i verktyget. Även om 
man inte kan ta åt sig allt på en kurs ska man veta vilka underverk GIS kan göra. Om 
studenterna går ut med den inställningen kan de lista sig fram till resten.” 
· ”GIS är ett viktigt område för att både utveckla och effektivisera skogsbruket. De nya 
jägmästarna skall ha kunskap om var utvecklingsfronten inom tekniken befinner sig. ” 
· ”Till slut är ändå det viktigaste, i praktiskt utnyttjande av GIS, att man vet på vilken 
kunskapsnivå övriga användare ligger på och vilken utbildning de behöver. Om man 
arbetar som ansvarig för GIS på ett företag är det troligen så att man själv är den mest 
kunnige. Hastar man då i väg utan att följa upp arbetet och utan att ta till sig synpunkter 
kan man hamna i en situation där GIS:et knappt används. Men det här ligger väl långt 
utanför GIS och Fjärranalysutbildningen? Det är väl snarare en pedagogisk 
problemställning. Många expertanvändare vill utnyttja möjligheterna med GIS så mycket 
det bara går vilket får till följd att de praktiska användarna hamnar långt på efterkälken.” 
· ”Mina kunskaper i frågan är för begränsade för att medge en allsidig analys, men jag är 
övertygad om att alla studenter behöver en bra grund i ämnet.” 
· ”GIS används allt mer och återkommer både utanför skog och utanför landets gränser. 
Tyvärr kan jag ej säga vad som är viktigt eller hur utbildningen skall läggas upp, då jag ej 
arbetat med GIS sen jag utexaminerades (fast jag behövde det när jag arbetade med en 
karta från FAO häromveckan). Vet ni om det finns ngt GIS program som shareware på 
nätet, så får ni gärna maila och berätta var jag kan hitta det.” 
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· ”Min uppfattning baserar sig utifrån ett användar- och utvecklingsperspektiv på ett större 
bolag. Då är det tämligen basala kunskaper i GIS /GPS som behovs. Främst är det den 
hantverksmässiga förmågan i kombination med en kunskap om det praktiska 
skogsbrukets behov som är viktigt. Man kan också säga, ju bättre man är på att hantera 
ArcView och GPS desto bättre. Programmering och programutveckling sköts ändå av 
dataspecialister/konsulter.” 
 
Chefer: 
· ”Jag har för dåliga kunskaper om GIS utbildningen för att sätta procenttal. Mina uppgifter 
baseras på dagligt användande av digitala planer samt de irritationsmoment dessa innebär. 
Därtill irritation över överordnades okunskap om de enorma möjligheterna med detta 
verktyg. GPS kommer kunna underlätta och tidsbespara praktisk åtgärdsplanering samt 
drivning enormt om den praktiska kunskapen sprids. Det är av yttersta vikt att studenterna 
på ett enkelt och självklart sätt kan sprida denna användning till såväl entreprenörer som 
överordnade i organisationerna.” 
· ”Har Du en bra teoretisk grund lär Du dig det praktiska i yrkeslivet.” 
· ”Förmåga att praktiskt kunna tillämpa sina kunskaper är av vikt. Kunskaper i 
databashantering av yttersta vikt.” 
· ”Ett måste.” 
· ”Praktiken är snabb att tillägna sig!!” 
· ”Mycket viktigt för att klara av att analysera våra databaser och få fram underlag för alla 
typer av fältarbete. Snart framme med "den digitala kedjan" och då kommer GIS att bli 
ännu viktigare.” 
· ”Det är bara på universitetet man har möjlighet att få en grundläggande utbildning. 
Koncentrera er på detta. Fräcka tillämpningar och studiebesök får man nog av på framtida 
fortbildningskurser.” 
 
Lärare: 
· ”I bemärkelsen kursen ska ge utrymme för övningar 50% vilket jag tolkar som "praktiska 
kunskaper". Viktigt at påbyggnadskursen är projektbaserad t ex - men ev med ngn 
teoretisk "fördjupning" Har inte funderat närmre på det dock... 
Viktigt at man får jobba med "verkliga" data (som det också varit) som måste konverteras 
o s v. Känna på hur det är "i verkliga livet". Utan att det blir för kaosartat förstås... 
Viktigt at inse att teknik bara är en liten del av GIS! Det är människan som stoppar in 
datat och om tolkar datat. Fatta at all är en modell av verkligheten och att när man lägger 
ihop alla data och slutsatser - så blir svagheterna adderade också. Medvetenhet om GIGO 
alltså.” 
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Bilaga 6: Förslag på nya fjärranalysämnesområden 
 
Tjänstemän: 
· ”Upphandling och anskaffning av geografiska data. Marknaden, prisbild, 
upphandlingsmetoder, lönsamhetsberäkningar för investeringar i geografiska data, 
förhandlingsteknik. Kan evt ske i samband med studiebesök.” 
 
Chefer: 
· ”Viktigt med studiebesök som visar på skogliga tillämpningar ur fjärranalys, ej teori - 
flygfotolabb besöks ej (?) varför då besöka nedtagning och ortokorrigering av 
satellitdata?” 
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Bilaga 7: Övriga kommentarer om fjärranalysämnet 
 
Tjänstemän: 
· ”Har inte behövt det i nuvarande arbete men vid inventering ger väl användandet av flera 
källdata en säkrare bedömning så användning och analysmetoder för ett flertal 
källdatavarianter bör väl då rimligtvis vara bra att ha kunskap om.” 
· ”Teori brukar vara värdefull först när man vet hur den praktiskt kan tillämpas.” 
· ”Studenterna måste förstå hur dagens skogliga indelning är gjord, och dess brister. 
Att lära sig tolka bilder är viktigt, men studenterna måste följa upp sina tolkningar. De 
måste få en bild av vad bildens innehåll kan vara i verkligheten. 
IR - mer viktigt än orto.” 
· ”Tror att det kommer att bli mer och mer viktigt i framtiden...” 
· ”Mina kunskaper i frågan är för begränsade för att medge en allsidig analys, men jag är 
övertygad om att alla studenter behöver en bra grund i ämnet. ” 
 
Chefer: 
· "Kännedom om olika möjliga dataförsörjningskällor. Förmåga att praktiskt applicera 
teoretiska kunskaper är viktigt." 
· ”Värdefullt med tillämpade uppgifter ute hos företag/myndigheter som inslag i 
påbyggnadskurserna, ev. som eget kursavsnitt.” 
· ”Vad är praktik och vad är teori? Finns inget som är mera praktiskt än en bra teori. 
Kanske är lite gammaldags men ser fortfarande flygbilder (IR, högupplöst) som 
intressantare än satellitbilder. Kanske arbetet som lagt s ner på att analysera satellitbilder 
går att överföra till IR (kanske redan gjort?).” 
· ”GIS och Fjärranalys är redan centrala arbetsredskap för oss på SVS. Min bedömning är 
en ökad användning och behov på bred front och vi hoppas på exv. laserscanningen som 
ett fortsatt utvecklingsstöd.” 
· ”Visa på hur det kan ge verksamhetsutveckling - andra positiva sidor än de tekniska.” 
· ”Praktiska färdigheter har större betydelse när det gäller skoglig fjärranalys, eftersom det 
är viktigt med ett gott grundläggande skogligt omdöme hos den färdiga studenten. 
Samtidigt är även utvecklingen av en hel del teknik och metoder inte så dramatisk så att 
det gör praktiska färdigheter obsoleta efter några år. Det gäller i högre grad GIS-
området.” 
 
Lärare: 
· ”Bör kunna ”grunderna” inom respektive område. Känna till teknikernas användbarhet 
idag och ha ett hum om en trolig utveckling den närmaste framtiden. Svårt att rangordna 
vad som är viktigast för en nyutexaminerad. Ska man exempelvis jobba som planläggare 
är flygbildsteknik viktigt idag, men bildbehandling blir troligen viktigare. Mer teoretiska 
jobb eller arbetsledarjobb ställer bredare kunskapskrav. Ovanstående "relevanser" gäller 
mitt nuvarande jobb och det jag jobbat med tidigare men är väl knappast gällande som en 
mall för en utbildning.” 
· ”Samma sak här - övningar en viktig del av inlärningen!” 
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